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摘 　要 :纺织业是我国国民经济传统支柱产业 ,在吸收剩余劳动力、扩大出口、提高广大低收入群体收入水平和促进我
国乡镇发展方面具有极其重要的作用。近十几年来 ,我国纺织业发展迅速 ,但从去年开始的金融危机以来 ,我国纺织业受
到了很大的冲击。将对影响我国纺织行业发展的因素进行实证分析 ,并提出合理化的建议。
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1 　中国纺织服装业整体状况
1985 年以前 ,中国纺织服装业在计划经济体制下主要








口逐年递增。图 1 是 1992 年至 2008 年这 17 年的纺织服装
出口变动 : (单位 :亿美元)
图 1 　
从该图可以看出 ,1992 年至 2001 年十年间 ,我国纺织
服装出口额保持了平稳的增长 ,但涨幅不大。在 1998 年甚
至出现了小幅的下跌 ,与东南亚的经济危机及国内洪水灾
害有关。在 2001 年中国入世利好的带动下 ,纺织服装业开
拓国际市场的步伐大幅加快 ,出口额一度飙升 ,特别是在
2003 年 ,出口净创汇 645 亿美元 ,是全国净创汇 255 亿美元














2 . 1 　各因素的影响机理及预期效果
(1)汇率。本文主要针对人民币对美元实际有效汇率 ,
一般来说 ,人民币贬值 ,出口商品的相对价格就会降低 ,出
口量就会增加。从 1992 年到 2008 年 ,人民币汇率先是大幅
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预期我国纺织服装出口正相关与美国 GDP。这个因素用
usgdp 表示。
2 . 2 　实证分析模型的构建和修正
(1)数据来源 :此次实证分析 ,有关出口退税率变动数
据来自于中国商务部 (www. mofcom. gov. cn)和申万研究的
公布信息 ;美国国内生产总值数据来源于美国经济分析局 ,
并且为了保证计量的可靠性此次分析选取的是以 2000 年
为基期计算的美国国内生产总值 ;关于商业银行 6 个月至
一年的短期贷款利率数据来源于中国人民银行网站 (www.
pbc. gov. cn) ;此外 ,人民币兑美元汇率变动数据参考中国人
民银行和中国国家外汇管理局网站 (www. safe. gov. cn) 相
关信息。
(2)模型一 :通过对纺织服装出口影响因素的分析 ,最
后确立模型为 :export = C0 + C1 3 exrate + C2 3 lorate + C3
3 rerate + C4 3 usgdp
在用 Eviews 对上述模型进行回归 ,结果如下 :
export = - 3259. 52 - 168. 68exrate + 11149. 22lorate -
746rerate + 0. 04818usgdp
(t = - 9. 43) 　(t = - 7. 61) 　(t = 7. 27) 　(t = - 0. 85)
　(t = 21. 88)








export = 573. 44 + 1463. 72rerate
t = (0. 95) 　　(0. 31)
Prob = (0. 3591) 　(0. 7608)







export = 1548. 43 - 10634. 97lorate
t = (4. 07) ( - 2. 17)
Prob = (0. 0010) 　(0. 0468)
从回归结果可以看出 ,纺织服装出口与贷款利率负相




export = C0 + C1 3 exrate + C2 3 lorate + C3 3 usgdp
对上述模型回归得到新的回归结果如下 : (单位 :亿美
元)
export = - 3412. 22 - 173. 03exrate + 11839. 84lorate +
0. 0486usgdp
Prob = (0. 0000) 　(0. 0000) 　(0. 0000) 　(0. 0000)
R2 = 0. 9818 　D. W = 2. 3215
从上面的结果我们发现 ,虽然拟合度很高 ,但 lorate 系
数仍然与预期相反。D. W 值非常接近 2 ,说明模型本身不
存在自相关问题。模型设定错误的原因在于自变量之间的
多重共线性 ,下面我们将对其进行检验。
以 lorate 为因变量 , exrate 和 usgdp 为自变量进行回
归 :
lorate = - 0. 11 + 0. 34exrate - 0. 02exrate ^ 2 - 0.
0002usgdp + 9. 44E - 09
Prob = (0. 0000) 　(0. 0000) 　(0. 0000) 　(0. 0000)
R2 = 0. 9746
极高的相关系数说明 lorate 与其他两个变量之间存在
多重共线性 ,因此 ,为了消除多重共线性 ,我们剔除 lorate 因
素 ,重新设定模型。
(4)模型三 :最终确定的模型如下 :
export = C0 + C1exrate + C2usgdp
回归结果为 :
Export = - 1304. 7390 - 146. 8629exrate + 0. 0336usgdp
t = ( - 2. 37) 　( - 2. 62) 　(9. 38)
Prob = (0. 0163) 　(0. 0198) 　(0. 0000)
R2 = 0. 8628
最终的回归结果虽然判定系数有所降低 ,但 t 值通过了
检验 ,而且消除了多重共线性。从模型我们看出 ,纺织服装





















本又过高 ,在出口订单减少 ,收入降低的情形下 ,部分企业
有资金链断裂的危险。
因此 ,国家应该将经济刺激方案的一部分资金用于支
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